














































































































• ~ 0474=91=4843 干270-14
口あごら新宿(時間、会場とも流動的)
・新宿区新宿 1-9-6 斎藤千代
















. a 075=791=4623 干606
口あごら大阪(第3日限・ 1時30分ー 15時)
・吹田市岸部中 1ー 29-4 藤井里子
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